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80 B e r t h e I o t , iiber die Einwirkmg der Alkalihydrate etc. 
Kohlenstoff und 31,4ii5 und 31,4038, im Mittel 3i,4076 pC. 
Nickel gefunden ; Ni berechnet sich hieraus, mit den friiheren 
Bestimmungen ganz im Einklang, zu 29,029. 
Ueber die Einwirkung der Alkalihydrate auf die 
Salpeterdure- Aetherarten ; 
nach M. Berthelot"). 
- 
Bei d e r  Zersetzung von Aetherarten durch Alkalihydrate 
wird gewohnlich Alkohol ausgeschieden. B e  r t h e  1 ot  erinnert 
a n  die yon ihm schon friiher gemachte Wahrnehmung, dafs bei 
der Einwirkung von wasserigem Kali auf Bromathyl Cbei sehr  
langem Erhitzen in zugeschmolzenen Rohren auf 125O) nicht 
Alkohol sondern Aelher frei wird. E r  hat jetzt auch fur die 
Aetherarten einer Sauerstoffsaure eine solche Zersetzung nach- 
gewiesen. Wird in eine mit Quecksilber gefiillte und abgesperrte 
Glasrijhre etwas salpetersaures Methyl, ein wenig Wasser  und 
ein Stiickchen Kalihydrat gebrachl, so beginnt nach 2 bis 3 Tagen 
eine Gasentwickelung, welche wahrend einigerwochen andauert ; 
das sioh entwickelnde Gas ist Mcthylllher, und die Menge des- 
selben ~ u r d e = ~ / ~  von d e r  gefunden, welche sich aus der an- 
gewendeten Quantitat des  salpetersauren Methyls theoretisch be- 
rechnet. Salpelerssures Aelhyl Ieistet der  Zersetzung g r o b e r e n  
Widerstand, und giebt je nach den  Umstanden bald Aether, bald 
Alkohol; wird sehr  verdiinnle Alkalilosung angewendet, so ist 
selbst nach 35 sliindigetn Erhitzen in zugeschmolzener Riihre die 
Einwirkung noch unvollslandig, und es bildet sich dann nur  Al- 
kohol ; wird hingegen festes Kalihydrat angewendet, so bilden 
sich Alkohol, Aether und in reichlicher Menge eine braune hu- 
musartigc Substanz. Schwefligsaures Aethyl giebt unter  den- 
selben Umstanden nur  Alkohol. 
*J Compt. rend. XLIX, 212. 
